

















下に掲げるのは、旧約聖書 「出エジプト記』第20章からの一節です。、⑬nctus autem populus videbat voces et lampades et sonitum bucmae 
montemque fiimantem ; et perterri tT ac pavore concuss I steterunt procul dTcentes 
MoysT: ≪ ① Loquere tu nobTs, et audiemus ; ② non loqultur nobis Deus, ne mo-
riamur≫. Et ait Moyses ad populum : ≪ ③Nolite timere ; ut enim probaret vos, venit 
Deus, et ut timor ilTus esset in vobTs, ne peccaretis≫. Stetitque populus de longe, 
Moyses autem acccssit ad ca!Tginem, in qua erat Deus. — Liber Exodus 20, 18-21 
〇匹IT叫 lepeuple, voyant ces coups de tonnerre, ces lueurs, ce son de trompe et 
la montagne fumante, eut peur et se tint a distance. !Is dirent a Morse : ≪ ① Parle-
nous, toi, et nous t'ecouterons ; ② mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est 
la mort. 〉） Morse dit au peuple : ≪ ③ Ne craignez pas. C'est pour vous mettre iI 
頂preuYeque Dieu est Yenu, pour que sa crainte Yous demeure presente et que Yous 
ne pechiez pas≫. Le peuple se tint a distance et Morse s'approcha de la nuee obscure 














（形式的受動相動詞 loquor[不定詞は loquI]の命令法現在2人称単数形）。 なおヘプラ
イ語の原文には dabberとあり、これは 「語る」di!?arのピエル態 ［「強勢形」］・命令法2
人称単数形（男性）です。ヘプラ イ語には2人称単数・複数に対する命令法が存在します
が、セム語族に属するので、各々に男性形と女性形があります。









ます (tTri'i;「恐れる」 yiire' の指示法 • パアル態 ［通常形l 2人称複数男性形）。
上掲の仏訳は、取り上げた3つの箇所に関して、まず①Loquereの部分では "Parle"、
③ No!Tte timcreの部分では Necraignez pasと、いずれも 2人称に対する命令法を用い
て訳しています（各々単数形と複数形）。フランス語にはこのほかに、 1人称複数形に対






令法アオリスト 2人称単数形が、 ②は"μri入a稔iてw"(me l a l eito) で否定辞 ~Ill+ 命令法
現在3人称単数形が各々用いられています。命令法現在と命令法アオリストの差異は、
「アスペクト」（動作態）の違いであり 、前者は継続相、後者は瞬時相における動詞把握
によるものです。これに対して③では、否定命令ではなく "0apcrdてc"(tharseite)「勇気
を出せ」（命令法現在2人称複数形）と意訳されています。 （あきやま・まなぶ）
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